operette 3 felvonásban - írta Bauer Gyula - zenéjét szerzette Ottenheimer Pál - fordította Magyar Dezső - karmester Mártonfalvy György - rendező Kassay Károly by unknown
n m i SZÍNHÁZ.
Folyó szám 262. Telefon szám 5 4 5  es 735. Ö) boriéi 59. szám.
Debreczen, 1912 május 10-én, pénteken:
I! JD O N SÁ G ! ü ITT IIÍ8«»8K «B!
Operetté 3 felvonásban. I r ta : Bauer Gyula. Zenéjét szerzetté: Ottenheimer Pál. F ord íto tta : Megyeri Dezső. K arm ester: Mártonfalvy György.
Rendező: Kassay Károly.
Szem élyek:
Romberg Egon, százados a vadász ezredben— Falussy István
Rositta, a  milánói Scála első tánezosnője — Beleznay M.
A profóz— — — — — — — — —
A profózné — — — — — —  — —
Tóni, egy katonatiszt árvája — — — —
Stölzl Wilibald — — — — —  — —
Zierhuber, a „Menyasszonyhoz” czimzett divat­
terem  tulajdonosa — — — — — —
Gruberné, a divatterem  igazgatónője — —
Jenny ) —  — — — — —  — — —
Rózsa ) — — — — —
Berta ) varróleányok — — —
Amália) — — — — — — — —
Tini — —  —  — — — —
Nép, vari óleányok, katonák, börtönőrök, gyerekek.
Kassay Károly 
M. Torday Erzsi 
Borbély Lili 
Deésy Alfréd
Békéssy Antal 
Kassayné 
Lakatos Ilonka 
Károlyi Annus 
Csepreghy E. 
Székelyné 
Szentgyörgyi B.
Pepi ) — —  — — —  —
Ernestine) varróleányok 
Miczi ) —  —  —  —  — — —
A rturó  gróf —  —  . — — — — —  -
B runner főhadnagy — —  —  — —
Rosen ) — — — — — — — -
Hugel ) had n ag y o k — — — — —  -
W erthner) — — —  — — — —
A ndrea, korcsm áros —  — —  — —
L isabetta , leán y a—  —  — — —  —
Beppo ) ------- —  — — — —
®ePPino! zenészekGiulio ) — — —  — — -
Luigi ) ------------------------------------------------ -
— Történik Bécsben és a Garda tó mellett.
Garay Miczi 
Baloghné 
Levendovszky 
Kemény Lajos 
Balogh Antal 
Láng Gyula 
Rózsa Jenő 
Repkai Béla 
Perényi József 
Csanádi Irma 
Kőszegi Károly 
H orváth Viktor 
Somogyi Béla 
Arday Árpád
A d arab b an  előforduló  tá n ezo k a t PERCZEL KAROLA tá n ez tan a rn ő  ta n í to t ta  be
i , i á. Május 12-én vasárnap délután mérsékelt helyárakkalU t o l s ó  h e t i  m Ü S O r  I a karszem élyzet ju  alom játékául Az 
ártatlan  Esuzska, operett. Este Fenyvesi Emil, a vígszínház kiváló művésze 
vendégjátékával a Tanítónő, szinmü. Kis bérlet. Május 13-án hétfőn Fenyvesi 
Emil vendégjátékával Kis pajtás, vígjáték. B) bérlet. Május 14-én kedden 
az aradi színtársulat vendég játékával Leány vas ar. operett. Bérlét 
szünet. Május 15-én szerdán az aradi szintársulat
gróf, operett. Bérletszünet. Május 16-án a szintársulat BUOSU ELŐ­
ADÁSA. A Gyújtogató, Heyersman világhírű törvényszéki jelenete. Baro 
és bankár, szinmü. Hugó Károlytól. O) bérlet.
Vasárnap este:
Fenyvesi Emil
vendégjátékával.
TaniU uO .
Szinmü.
Kezdete este 71a órakor, vége 10 óra után.
Esti pénztárnyitás 6 és % órakor.
Folyó szám 263. Szombaton,* 1912 május 11-én: *L)  bérlet 60. szám. (Utolsó A  bérlet.)
Operett.
Debreeze szn. k ir. város könyvnyom da-vállalata  1912.
BááÉfcw.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
ZILAHY,
igazgató.
helyrajzi szám : M s Szín 1912
